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ми ПДК, установленные СанПиНом. Результаты исследований водных объ-
ектов во время половодья приведены в таблице.
Таблица. Гидрохимический анализ водоемов Волго-Ахтубинской поймы,


















































































Исследование гидрологических объектов показало, что в настоящее
время в период половодья показатели не превышают ПДК и почти все зна-
чения находятся на уровне низких концентраций. Данная ситуация может
быть обусловлена тем, что показатели сброса воды на Волжской ГЭС в 2016
году оказались значительно выше по сравнению с 2014 и 2015 гг., держась в
пределах 27000 м3/с. В результате перемешивания вод произошло измене-
ние концентраций загрязняющих веществ.
Таким образом, активное природопользование в пределах ВАП
привело к тому, что ее геоэкологическое состояние почти полностью нахо-
дится под контролем хозяйственной деятельности человека. Его действия
способны как сохранить утрачиваемые природные комплексы, так и разру-
шить их, доведя экологическое состояние поймы до кризисного уровня.
И.Е. Егоров, И.В. Глейзер, А.Г. Казаков
Удмуртский государственный университет
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТОДИНАМИКИ В
ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ МЕЛКОВОДЬЯ ВОТКИНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
Берега водохранилищ формируются в условиях проявления разно-
образных рельефообразующих процессов, меняющих надводный и подвод-
ный рельеф береговой зоны. Поступление вещества на мелководье связано с
процессами осыпания, обваливания, оползания продуктов абразионного
разрушения пород. Значительную роль в поступлении наносов в пределах
отдельных участков берега особенно весной имеют продукты эрозионных
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размывов по тальвегам эрозионной сети водосбора и трещинам в перигля-
циальных суглинках со столбчатой отдельностью,. Ещё один процесс, обес-
печивающий вынос материала ближе к клифу - надвиги льда. Они дефор-
мируют абразионные ниши и уступы из рыхлого материала, прибрежные
отмели, особенно поздней весной, когда берега успевают оттаять и лёд на-
чинает дрейфовать по акватории. Сдвинутые льдом массы грунта нагромо-
ждаются выше по мелководью, наращивая высоту побережья. Образующие-
ся при этом валы обломочного материала на берегах Боткинского водохра-
нилища имеют высоту до 0,5 м, ширину - 1,5-2 м, а длину более 100 м. Воз-
действие надвигов льда на водохранилищах пока изучено крайне слабо, по-
этому оценить их роль в формировании рельефа мелководья затруднитель-
но. Аккумуляция на мелководье может быть обусловлена также волновыми
процессами, которые обеспечивают не только общий нисходящий снос ма-
териала, но и на его фоне формируют противоположно направленное дви-
жение материала во время сильных волнений. В этом случае волны не
столько уносят рыхлый материал на глубину, сколько выносят его с мелко-
водья на побережье, образуя в зоне прибоя невысокие валы - до 15-20 см,
особенно чётко фиксируемые в периоды сброса воды на водохранилище.
В условиях отсутствия поступления материала с осыпных склонов
при низком уровне воды в водохранилище в теплое время года плащ рых-
лых наносов в волноприбойной зоне не образуется.
Традиционно удаление материала связывают с действием волн и
вдольбереговых ветровых течений. Некоторая часть тонких наносов может
образовывать плотностные течения и выноситься с ними. По нашим наблю-
дениям, совершенно неучтённым остаётся такой процесс подводной дену-
дации, как массовое смещение материала, напоминающее крип. О полной
аналогии с наземным крипом, разумеется, не может быть и речи, поскольку
грунты здесь не промерзают, постоянно увлажнены, а температурные коле-
бания незначительны. Тем не менее, мы наблюдаем ежегодное смещение
материала в значительных количествах вниз по мелководью. Осыпной ма-
териал, поставляемый в тёплое время года, образует в результате волновой
сортировки и смещений боле или менее ровную толщу наносов на мелково-
дье, перекрывающую коренные породы, мощностью обычно 20-40 см к на-
чалу ледостава. Однако к весне эта толща практически полностью исчезает
в прибрежной полосе шириной до 20 м и более. Вниз по склону мелководья
смещаются также достаточно крупные валуны. Их смещение зафиксировано
нами инструментально при проведении высокоточных геодезических на-
блюдений. Крупный валун около полуметра в поперечнике смещался со
скоростью около 3 см/год, более мелкие - быстрее. Учитывая дальность
переноса рыхлого материала и его объём, можно считать массовое подвод-
ное смещение материала одним их ведущих процессов денудации в акваль-
ных условиях.
Помимо удаления рыхлого материала, на мелководье достаточно
быстро изменяется рельеф кровли размываемых коренных пород. Изучение
этого процесса проводилось методом шпилек, в качестве которых использо-
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вались длинные саморезы с плоской шляпкой, которые вкручивались в про-
сверленные отверстия в коренных породах в период сброса воды на водо-
хранилище сериями по створам, начиная от основания осыпных склонов до
уровня сброса воды. По нашим наблюдениям, снижение поверхности мел-
ководья, сложенной алевролитами, происходило достаточно ровным слоем
по всей длине профилей в среднем на 5 см/год (от 46 до 60 мм/год) на скло-
не восточной экспозиции, и более 6 см/год (от 44 до 78 мм/год) - южной.
Более низкие темпы снижения в первом случае можно объяснить ветровой
тенью склона по отношению к господствующим ветрам. Одна из причин
снижения поверхности коренных пород, по-видимому, заключается в её
истирании при волновом движении рыхлых наносов, другой причиной срез-
ки отмели является свойство алевролитов разбухать и раскисать при кон-
такте с водой.
О.П. Ермолаев, Р.А. Медведева
Казанский (Приволжский) федеральный университет
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОВРАЖНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРЕДВОЛЖЬЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН *
Овражная эрозия - один из наиболее активных современных экзо-
генных процессов. Определение динамики развития овражной сети на тер-
ритории Республики Татарстан актуально в связи с отсутствием данных за
последние 30 лет. Методика картографирования овражной сети с помощью
данных дистанционного зондирования Земли является наиболее используе-
мой. В настоящее время появление в открытом доступе космических сним-
ков высокого и сверхвысокого разрешения открывает новые возможности
их обработки и анализа в процессе дешифрирования овражной сети. Косми-
ческие снимки позволяют определить различные показатели заовраженно-
сти: густоту овражной сети (км/км2), плотность оврагов (ед/км2).
Целью работы являлось определение динамики развития овражной
сети на территории Предволжья Республики Татарстан. Предволжье огра-
ничено с севера и востока долиной Волги, площадь исследования - 9 тыс.
км
2
. Представляет собой северо-восточную часть Приволжской возвышен-
ности с высотами до 260-276 м.
В программе SASJlnaHeTa были подобраны качественные снимки
для территории исследования и оцифрованы все овражные формы, в резуль-
тате чего, был создан актуальный векторизованный слой овражной сети.
Базовым методом исследования являлась визуальная идентификация ов-
ражных форм. В ходе работы были приняты следующие дешифровочные
признаки оврагов: характерная плановая форма с резкими, геометрически
хорошо выраженными границами; наличие четкой бровки и четкой линии
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